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MORBIDITY REFCRT - 1-96 19143 BIDITY 
DISEASES 
	 JAN. 	 FEB 	 MAR 	 APR. 	 MAY 	 JUNE 
	 JULY 	 AUG 	 SEPT. 	 OCT 	 NOV 	 DEC. 	 TOTAL 
ANTHRAX 
	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 n 	 n 	 0 	 0 	 0 	 0 
CEROBROSPINAL FEVER 
CH CKENPDX 
	 417 	 3)2 	 469 	 251 	 263 
	 148 
	 31 	 8 	 10 	 119 	 347_520 	 227 
DENGUE 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 
DIPHTHERiA 
	 22 	 6 	 8 	 14 	 11 	 9 	 3 	 14 	 34 	 111 	 1) 	 7 	 156 
DYSENTERY 
	 AM 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 5 	 n 	 0 	 10 
ENCEPHALITIS 	 1 	 0 	 2 	 1 	 1_ 	 2 	 JO 	 a 	 1 	 2 	 0 	 0 	 10 
ERYSIPELAS 
	 1 	 3 	 2 	 5 	 2 	 0 	 0 	 o 	 n 	 0 	 1 	 1 	 15 
INFLUENZA 	 17 	 4 	 11 	 6 	 3 	 1 	 1 	 0 	 2 	 0 	 5 	 22,659 2271 
MALARIA 
	 1 	 0 	 1 	 0 	 2 	 1 	 1 	 1 	 5 	 3 	 1 	 0 	 16 
MEASLES 	 237 	 613 	 1657 	 1230 	 978 	 424 	 254 	 28 	 lc 	 35 	 114() 	 ?)12 	 r.590: 
MEN. MENINGITIS 	 3 	 3 	 14 	 15 	 10 	 2 	 11 	 10 	 12 	 5 	 ) 	 12 	 1 	 88 
MUMPS 
	 332 	 428 	 567 	 517 	 369 	 159 	 101 	 33 	 16 	 48 	 48 
	
5 	 X683 
PNEUMON A 
	 147 	 99 	 91 	 38 	 46 	 18 	 11 	 9 	 11 	 26 	 16 	 d 29_1641 
POL °MYELITIS 
	 2 	 2 	 1 	 0 	 0 	 0 	 3 	 3.5 	 107 	 Jill 	 8 	 2 	 204 
RABIES (AN!M ' 
	 3 	 7 	 0 	 5 	 0 	 3 	 3 	 1 	 2 	 1 	 1 	 30 
RABIES (MAN; 
	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 
R M SPOTTED FEVER 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 n 	 1 	 n 	 0 	 0— 0 	 4 
SCARLET FEVER 	 234 	 340 	 367 	 203 	 200 	 77 	 )49 	 55 	 109 	 245 	 252 	 352 	 21483 
STREP. & SEPTIC 	 10 	 8 	 3 	 10 	 18 	 3 	 0 	 0 	 3 	 10 	 1 	 3 	 69 
SMALLPDX 	 3 	 2 	 3 	 ) 	 7 	 I) 	 2 	 0_ 	 P 	 1 	 1 	 3 	 26 
TUBERCULOS S 	 96 	 3 	 62 	 )16 	 40 	 73 	 41 	 51L 	 26 	 33 	 33 	 54 	 561 
TULAREMIA 	 4 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 5 
TYPHOID FEVER 	 3 	 3 	 3 	 2 	 3 	 2 	 1 	 6 	 4 	 6 	 8 	 2 
	
113 
PARA TYPHOID 	 6 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 1 	 0 	 0 	 0 	 11 
TYPHUS FEVER 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 
UNDULANT FEVER 	 41 	 32 	 39 	 36 	 '25 	 39 	 39 	 39 	 21 	 51 	 21 	 35 	 418 
WHO6PiNG COUGH 
	
91 	 97 	 112 	 140 	 190 	 183 	 243 
	 1144 	 152 	 105 	 il 8 	 97 	 1702 
GONORRHEA 	 120 	 16 	 89 	 139 	 124 	 163 	 141 	 184 	 161 	 161 	 \3-1.. 	 122 	
6 9 
SYPHILLIS 
	 252 	 249 213 
	 237 
	 174 	 253 	 228 	 204 	 209 	 205 	 7 	 184  
4 nIp5 
GERMAN MEASLES 
	 98 	 294 888 
	 1261 	 910 	 161 	 11 	 3 	 2 	 1 	 36 	 71 	 3736 
RHEUMATIC FEVER 
	 1 	 1 	 2 	 1 	 0 	 0 	 0 	 o 	 n 	 3 	 p 	 0 	 8 
R NGWORM OF THE SCALP 
TRICHINOSIS 
IMPETIGO 
WSCELLANEOUS DISEASES 
NOT LISTED ABOVE- BOVE
